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RAPPORT 
au nom de la Commission du Concours Général 
La matière médicale de DUPUY 
ou les premiers pas 
de la médecine vétérinaire expérimentale 
par le Dr. M. MAMMERICKX 
M. C. BREssou. - L'ouvrage que le Dr Marc MAMMERICK, de 
Bruxelles, a envoyé à l'Académie en vue du Concours Général 
de 1968, est un volumineux mémoire de plus de 250 pages, illustré 
de 10 photographies. 
C'est une étude de la vie de A.-C. DuPUY (1775-1849), qui pro­
fessa à l'Ecole d'Alfort et à celle de Toulouse, en hommage aux 
maîtres alf oriens qui à cette époque formèrent les premiers vété­
rinaires belges. C'est aussi une réhabilitation que tente l'auteur 
car, estime-t-il, l'histoire a été trop injuste envers ce précurseur. 
Le mémoire commence par une étude biographique de DuPuY. 
Ce chapitre est en grande partie emprunté à l' Histoire de l' Ecole 
d'Alfort de RAILLIET et MouLÉ. Bien présenté et intéressant il est 
parfois original lorsqu'il traite de la part prise par DUPUY dans la 
création et la publication des premiers périodiques vétérinaires. 
Le passage de DuPUY à l'Ecole de Toulouse, qu'il fonda cependant 
en qualité de premier Directeur, est par contre assez sommaire 
et il est regrettable que notre érudit confrère n'ait pu mettre à 
profit les collections de la Bibliothèque de l'Ecole de Toulouse et les 
journaux vétérinaires du Midi. 
L'œuvre scientique de DuPUY est par contre traitée avec beau­
coup de détails et de précision et il est peu de notice historique qui 
soit étudiée avec tant de souci de l'exactitude des textes originaux. 
La partie essentielle de l'enseignement que DuPuY eut à assurer 
fut la Matière Médicale et la Pharmacie Vétérinaire. Et c'est 
l'occasion pour notre auteur d'étudier les manuscrits relatifs à 
DuPUY trouvés à la bibliothèque de l'Ecole d'Alfort. Sont ainsi 
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examinés les manuscrits dits de : LEGENDRE, de HoGuE, de CrnoT­
TEAU, de BoDEAU, de BAUDOUIN, du nom des élèves qui prirent 
en calligraphie Je cours du Professeur DuPuY. 
Sous le titre de La Matière médicale avant DUPUY, notre 
confrère belge se livre à une analyse critique des 4 éditions de la 
Matière médicale de BouRGELAT et des diverses éditions des 
Démonstrations élémentaires de Botanique par CLARET DE LA Tou­
RETTE et l'abbé ROZIER. 
C'est enfin l'étude particulièrement poussée d'un manuscrit du 
Cours professé à l'Ecole Royale Vétérinaire d'Alfort par le Profes­
seur Dupuy en 1824, minutieusement recueilli par Louis-Valen­
tin DELWART, ce vétérinaire belge qui fut professeur et directeur 
de la première Ecole Vétérinaire belge fondée à Cureghem­
Bruxelles. 
Cette étude est excellente. Elle examine la publication quant à son 
caractère extérieur : description de l'ouvrage; restitution du texte 
en langue moderne; renseignements divers sur l'auteur, le copiste, 
le propriétaire, l'authenticité. 
EJle envisage ensuite les divisions du texte, soit : les « prolégo­
mènes», c'est-à-dire les voies par lesquelles sont administrés les 
médicaments, l'application de la Matière médicale à la Thérapeu­
tique ou l'effet des médicaments sur l'économie animale. 
Ajoutons qu'en annexe à cet important chapitre, l'auteur a 
ajouté la restitution intégrale du manuscrit de DuPuY-DELWART 
avec 10 photographies suivie du programme du Cours professé à 
l'Ecole d'Alfort par le Professeur DuPUY. 
Ces diverses analyses donnent une juste idée de ce qu'était la 
pharmacopée au début de la médecine vétérinaire scientifique, du 
rôle de premier plan joué par la Matière médicale dans son déve­
loppement, de la place importante que commençaient à y prendre 
la physique et la chimie ainsi que des méthodes qu'on utilisait pour 
juger de l'action des médicaments. 
C'est pourquoi, un chapitre est consacré à« DuPuY et la Médecinè 
expérimentale». L'auteur s'attache à montrer avec beaucoup de 
pertinence que DuPUY, après avoir apporté de l'ordre et de la 
méthode dans ce vaste domaine que fut â son début la Matière 
médicale, s'évertua à développer l'expérience sur l'animal malade 
comme sur l'animal sain pour analyser l'effet des médications. Il 
fut le premier, par exemple, à rapprocher la lésion du symptôme, 
à se servir du stéthoscope pour l'auscultation, à utiliser la voie 
intraveineuse non seulement dans ses recherches expérimentales 
mais aussi dans la pratique, etc. 
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S'il est regrettable que son adhésion à certaines doctrines de 
philosophie médicale en cours à l'époque (il était vitaliste et fré­
quentait BROUSSAIS) ait nui à nombre de ses travaux et jeté un 
certain voile sur leur réelJe valeur, on ne peut que rendre hommage 
à l'esprit original d'un chercheur qui eut des relations de travail 
avec les médecins les plus réputés de l'époque, qui fut le collabo­
rateur de DUPUYTREN et de MAGENDIE et dont toute la carrière 
a été profondément marquée par le souci de l'expérimentation 
scientifique. 
Le travail de M. Marc MAMMERICKX est des plus méritoires. On 
appréciera le scrupule avec lequel il a dépouillé, avant de les ana­
lyser, tous les manuscrits qu'il cite dans son mémoire et les réfé­
rences nombreuses et précises qu'il donne, page par page, tout au 
long de son texte. Il justifie par son travail la vérité de cette affir­
mation que j'ai relevée dans son Â'1ant-Propos : «Il n'appartient 
pas à l'historien de juger une œuvre passée à la lumière des acqui­
sitions récentes ; il doit s'intégrer, par l'esprit, dans le milieu scien­
tifique de l'époque étudiée. n Il est certain que, vue sous cet angle, 
l'œuvre de DUPUY prend une singulière valeur. 
C'est avec un avis très favorable que nous transmettons l'impor­
tant mémoire de M. Marc MAMMERICKX à la Commission du 
Concours Général pour 1968. 
